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you learn from the mistakes you make and from the 
mistakes other people make. the truth is, you don’t learn 
from success; you learn from failure. – george clooney 
 
 
the future belongs to those who believe in the beauty of 
their dreams. – eleanor roosevelt 
 
 
people inspire you, or they drain you. pick them wisely.  
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Pembimbing 




 Iklan produk rokok termasuk kedalam kategori iklan yang terbatas dalam 
memvisualisasi kelebihan produknya dibanding iklan lainnya. Iklan produk rokok 
hanya boleh menampilkan imej/citra produk tanpa adanya perwujudan dari 
produk itu sendiri. Salah satu iklan produk rokok yang unik dan tidak biasa adalah 
iklan Djarum 76. Iklan Djarum 76 menggunakan unsur humor dalam iklannya 
sebagai daya tarik dan menggabungkannya dengan permasalahan sosial yang 
terjadi atau pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh penggunaan humor dalam iklan televisi Djarum 76 
terhadap brand recognition (pengenalan merek) produk tersebut. 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa humor 
dalam iklan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand recognition 
produk tersebut. Hasil penilaian konsumen terhadap penggunaan humor dalam 
iklan televisi Djarum 76 seri Jin termasuk dalam kategori baik dan pengenalan 
merek (brand recognition) Djarum 76 oleh konsumen termasuk dalam kategori 
baik.  
 
Kata kunci: iklan, humor, brand recognition, pengenalan merek. 
 
 
